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[摘要 ] 人力资本和收入差距关系一直是经济研究中的热点问题 , 作为人力资本的重要因素 , 教育和健
康对我国农村居民收入差距的扩大起到了关键性的作用 , 而初始收入差距的存在必然会影响到居民对教
育和健康的投资 , 从而产生人力资本差距 , 进而对收入差距产生重大影响。文章对相关的文献进行梳理
和评述 , 并对其相互影响的机制进行了探讨和总结。
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Abstract: The relationship between human cap ital and income disparity is a hotspot issue in econom ic research all the time. A s the impo2
tent factor of human cap ital, education and health can deep ly influence rural income disparity in our country, and income disparity can in2
fluence education and health investment too, and this makes the human cap ital disparity augment, thus deep ly affects income inequality.
This paper surveys and comments the correlative literature, exp lores and summarizes their interactive mechanism s.
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　　20世纪 50年代 , 舒尔茨 [ 1 ]在农业经济学的研究













投资的一种形式 , 具有提高生产力的作用 , 因此个人
的收入水平与其教育水平呈正相关关系 (张凤林 ,
2006)
[ 2 ]。在很长的一段时间内 , 关于人力资本的研究
主要集中在教育这个部分 (M incer, 1974; Lucas, 1988;




国内外众多经济学家 (李实等 , 1994 [ 3 ] ; W ei xin等 ,
1999
[ 4 ]
;赖德胜 , 2001 [ 5 ] ; 都阳 , 2001[ 6 ] ; Psacharopoulos,
2002
[ 7 ]
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　　表 1 2001年以来有关中国农村教育与收入分配关系的主要成果
作者和时间 研究对象 研究方法 主要结论
周逸先、崔玉平
(2001) [ 9 ]
湖北、河北、江苏等








白 菊 红、袁 飞

























机会 ,由此带来 5% - 7%的回报。



















(2006) [ 15 ]





























再次 , 随着农民受教育水平的提高 , 其传统的观
念、思维方式、理念、迁移倾向等都会发生变化。一







与此同时 , 教育程度的提高 , 可以使农民容易获取更
多的知识和技能 , 提高生产能力 , 所以也能提高其非
农收入。因此 , 教育从就业动机和就业能力两个方面
影响了农民收入差距。
总之 , 教育从几个方面提高了农民的素质 , 从而
提高了其劳动生产率。无论是从事农业生产还是非农
—26—






在最初的研究中 , 教育和经验首先得到认知 , 由
于不确定和难以度量的特性 , 健康在很长一段时间被
忽视。健康经济学真正建立的标志是 A rrow在 1963年
发表的经典论文 “不确定性与卫生保健的福利经济学 ”













作者和时间 研究对象 研究方法 主要结论
张车伟 (2003) [17 ]






























高 梦 滔、姚 洋
(2005) [ 20 ]







使得患病户人均纯收入平均降低 5% - 6% ;健康风险冲击的长期影响
可持续大约 15年 ,并且冲击对于中低收入农户的影响更为严重。
李谷成 (2006) [21 ]

























收入差距是人力资本差距的经济表现 , 同时 , 初
始收入差距的存在必然会影响到居民对人力资本的投
—36—
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回归方程 , 得出 1988年和 1995年代际收入弹性分别
为 01384和 01424[ 22 ]。
郭丛斌、闵维方 ( 2006) 利用通径分析得出父代
收入对子女收入的影响更多表现为直接影响 , 通过影
响子女教育继而影响子女收入的间接影响相对较弱。
也就是说 , 在中国城镇 , 教育虽然在一定程度上有复
制原有经济地位的作用 , 但总体上看 , 教育有助于促
进弱势经济地位家庭的子女实现经济地位的提升 , 即
低收入家庭的子女若受教育年限增加将有助于其进入
最高收入组群 [ 23 ]。











代家庭的贫困状况 , 同时 , 子女接受教育程度越高 ,
自身一代家庭摆脱贫困的比例越高 , 并且能传承下代
家庭使其免受贫困 [ 25 ]。






































自的收入 , 受到数据的限制 , 现有的研究针对农村居
民收入的实证分析还很少。
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